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り が 始 ま る。 Ⓣ、 そ
の様子をじっと見て
いる。〔ままごとコー












































































































































































































































































































































































































Meaning of Early Childhood Education and Care
to Have Thought Much of the Making Corner in the 4-Year-Old Class
―Guidance for Development of Purposeful Play from Sympathetic Play―
Kensuke Takahashi, Masaki Nakayama, Sachiko Nakada, Megumi Inokoshi
　The 4-year-old class is the object of this study, has been with the practice challenges that will continue to 
develop into a sympathetic play or purposeful play.The meaning of making corner and the support for child 
about playtime reviewed by analyzing the observed document of the practice to have thought much of the 
making corner in the 4-year-old class. As a result, the teacher will understand the play status of each location in 
the making corner to understand considering the timing of guidance. When the purpose and images of children’s 
play has become ambiguous, the teacher talk about play purpose and play image, it was understood that it has 
been confirmed purpose and images of children’s play. By that, it was thought that the purposeful play with 
peers will continue to develop.
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